



TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang 
signifikan antara tayangan program Sportvaganza di TRANS TV terhadap minat 
menonton pada mahasiswa Universitas Bina Nusantara jurusan Marketing 
Communication 2014. METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metodologi kuantitatif, yang menggambarkan atau menjelaskan 
suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. ANALISIS dari penelitian ini 
adalah analisis deskriptif gambaran identitas responden, analisis deskriptif data 
item pertanyaan, dan analisis data pengaruh program Sportvaganza di TRANS TV 
terhadap minat menonton. HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini yaitu, 
residual data berdistribusi normal, hubungan antar variabel tergolong kuat, 
besarnya pengaruh variabel X ke Y tergolong sedang, dan terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel X terhadap Y. SIMPULAN dalam laporan penelitian ini, 
adalah tayangan  program Sportvaganza di TRANS TV terhadap minat menonton 
(Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Bina Nusantara jurusan Marketing 
















THE PURPOSE of this research is to find out is there any significant impact or not from 
Sportvaganza on TRANS TV program's towards student of Universitas Bina Nusantara from 
Marketing Communication majority 2014 to watch it. THE RESEARCH METHODOLOGY 
used for this research is quantitative methodology, that describe a problem which the result can 
be generalized. DESCRIPTIVE ANALYSIS is used for describe the identity of respondents, 
question of descriptive analysis data item and analysis data of impact Sportvaganza on TRANS 
TV program's towards interest to watching. THE RESULT from this research are, normal 
distribution residual data, relationship between variables are strong/tough, the medium impact 
from variable's X to variable's Y and there is a significant impact between variable's X to 
variable's Y. THE CONCLUSION from this research report is Sportvaganza on TRANS TV 
program's towards the "interest" to watch (The Research of Bina Nusantara University Major of 




Influence, Programme, Interest Watching.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
